



渡辺 尚 (宮城教育大学・理科教育講座) ，菅原 佑介 (仙台第三高等学校・教諭) 
Attempt to make the results of excellent and scientific study of student activities  
into teaching materials and practice reports ① 









授業展開するかといった STEM 教育/STEAM 教育の一環として活用できる筋道を示すことができた。 






































ࢩࣙンࢭンࢱー(David L. Lawrence Convention 




で上位に入賞した 8 研究)で優⚽賞(Grand Award)を












































































































































































































ᑦ、࣓ࢹ࢕アでは、日本ࢸレࣅ NEWS ZERO 内の
「ZERO human」（2015 ᖺ 7᭶ 14 日）にてᨺ㏦さ
れ、Ἑ໭新報ኤหࠗ຾ᡭにࣀーベル賞࠘（2015 ᖺ
11 ᭶ 26 日）にᥖ㍕された。 





























ḟの㏻りである。（〇作時間：60 分㹼90 分） 
 
‽ഛ≀一ぴ： 






























尚、࣓ࢹ࢕アでは、日本ࢸレࣅ NEWS ZERO 内の
「ZERO human」（2015年 7月 14 日）にてᨺ㏦さ
れ、河北新報ኤ刊ࠗ຾ᡭにࣀー࣋ル賞࠘（2015年
11月 26日）にᥖ㍕された。 


































(YAMAZEN 〇 YHP-70 ）、➉〇ピンࢭࢵト、ラミࢿ
ートフ࢕ルム（ ȣ㹫用）、ࢫࢣルトンࣜーフ、
ラミࢿーࢱー（Nakabayashi 〇 HEL-01A3）、ࢫプ
レー⢶（3M ࢫࢥࢵチ ࢫプレーのり 55  430ml S/N 
55）、色࣐ジࢵク、ࣁࢧミ、㈅Ẇ 
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㛛ཱྀ ᑦᗈ,┦ཎ ❳（2016） 銅箔の色調変化の研




ᑠ➉ ↓஧㞝 ௚（1957） 実㦂化学ㅮᗙ 15  



















校生㸰ேが３位㸭 ௝ྎ஧ 㐲⸨ྩ ᩳ㠃のᔂቯを
෌現㸭௝ྎ୕ 㛛ཱྀྩ 金箔代用≀㉁探る （ᥖ㍕

























門口 尚広,┦原 ❳（2016） 銅箔の色調変化の研
究 (pp.356-357) 2016年第 40 ᅇ全ᅜ高等学校⥲
合ᩥ化⚍⮬然科学部門論ᩥ㞟 
 
小➉ 無二㞝 他 （1957）. ᐇ㦂化学ㅮᗙ 15  
ศᯒ化学(上) （p.101） 日本化学会 
Ⳣ原 భ௓（2016） 銅箔の╔色を題材にした授業
ᐇ㊶について㹼「ㄡでも」「⡆༢」「☜ᐇ」に伝統















校生２人が㸱位／ 仙台二 遠藤ྩ ᩳ面のᔂቯを
෌⌧／仙台三 門口ྩ 金箔代用≀㉁探る （ᥖ㍕
日:2015年 06月 17 日 河北新報♫） 
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